Stages d\u27été by unknown
Stages d'été. 
a) The Danish Institute's Summer Seminars organise avec la Royal Library School 
un Séminaire sur les Bibliothèques publiques au Danemark : conférences, tables ron-
des, visites d'étude dans divers établissements représentatifs (bibliothèque publique, 
bibliothèque pour jeunesse, bibliothèque scolaire, bibliothèque d'étude et bibliothèque 
spécialisée), étude de l'équipement et du fonctionnement. 
Lieu : Aarhus et Copenhague ; Date : 3-12 août 1976 ; Prix : 1800 DK ; Inscriptions : 
Det Danske Selskab, 2 Kultorvet, DK-1175 Copenhagen K. 
b) Le 4e Séminaire européen d'été sur les bibliothèques se tiendra à Liverpool 
du 15 au 23 juillet 1976 sur le thème Les services des bibliothèques et leurs utilisa-
teurs. Au programme : besoin des usagers, ressources des bibliothèques, gestion des 
bibliothèques, recherche de l'information, formation. 
Les droits de participation sont de £ 100. 
Pour tous renseignements s'adresser à W.H. Snape, Course director, Fourth Euro-
pean Library Summer Seminar, Department of Library and Information Studies, Liverpool 
Polytechnic, Tittrebarn Street, Liverpool L2 2ER. 
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